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1 Cet  article  propose un survol  de la  question des  techniques de construction centré
avant tout sur l’architecture monumentale achéménide et sassanide en Iran. La plupart
des exemples pris en compte proviennent des grandes fondations royales situées dans
la province du Fars.  La question des matériaux de construction, qui devrait être au
cœur de cette contribution, n’est abordée que dans une introduction assez générale sur
l’utilisation de la terre dans l’architecture traditionnelle iranienne et plus largement
moyen-orientale. L’A. insiste ici surtout sur les différentes techniques de constructions
en terre crue ainsi que les atouts et contraintes liés à son utilisation. L’usage massif de
la  brique,  crue  ou  cuite,  n’a  pas  empêché  les  bâtisseurs  iraniens  de  concevoir  des
architectures de plus en plus complexes. Au cours de la période sassanide, on observe
par exemple le développement de solutions ingénieuses de couverture en voute puis en
coupole.  Les  contraintes  environnementales,  forte  chaleur  et  rareté  des  ressources
ligneuses, expliquent en grande partie ces choix et évolutions techniques.
2 Le  matériau  pierre,  introduit  de  manière  massive  dans  l’architecture  royale
achéménide et uniquement dans les zones montagneuses où il est abondant, n’est pour
sa part que très peu abordé du point de vue technique. L’A. ne retient que les aspects
symboliques de sa mise en œuvre qui a nécessité de mobiliser des moyens importants et
le concours d’artisans venant pour l’essentiel des provinces occidentales des empires
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achéménides puis sassanides. Alors que la pierre est presque absente de l’architecture
monumentale parthe, son utilisation plus fréquente au cours de la période sassanide
démontrerait  la  volonté  de  se  réinscrire  dans  le  glorieux  héritage  achéménide.
Toutefois, durant ces époques, la brique crue restera le matériau principal utilisé pour
les structures des constructions royales.
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